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हमें अपने ि्तरिमयान कयायरि के बयािे में कुछ ब्तयाइए ।
हमािी रदलचसपी रह जानने में ह ैरक िति कोरशकाए ँ
(haematopoiesis) कैसे रवकरस्त हो्ती हैं । रह किने के 
रलए, हम फलों की मकखी (fruitfly - Drosophila) को एक 
पिीक्षण प्रर्तरूप की ्तिह इस्तेमाल कि्ेत हैं । फलों की मकखी 
एक छोटा-सा कीट (एक पणू्ध रवकरस्त वरसक आकाि केवल 
कुछ रमलीमीटि का हो्ता ह)ै हो्ती ह ैजो रकसी बहु्त जरादा पके 
हुए रा सड़ िह ेफल के आसपास इकट्ी हो जा्ती ह ै।
आप उलझन में पड़ सक्ेत हैं रक हम अपने अधररनों के रलए 
एक कीट का उपरोग करों कि्ेत हैं – करोंरक कीटों में ्तो उस 
्तिह का िति नहीं हो्ता जैसा हम लोगों में हो्ता ह ै। कीटों में 
िति के रनमा्धण के बािे में हम जो भी जानेंगे वह मनकु्रों के 
रलए प्रासंरगक कैसे हो सक्ता ह?ै पि जैसा रक हम जान्ेत हैं, 
फलों की मरकखरों (औि सभी अनर कीटों) में एक द्रव (रजसे 
haemolymph कह्ेत हैं)हो्ता ह ैजो बहु्त कुछ िति के जैसा 
हो्ता ह ै। वह कीट के पिेू शिीि के भी्ति प्रवारह्त हो्ता ह,ै 
उसके शिीि के सभी ऊ्तकों के समपक्ध  में बना िह्ता ह,ै औि 
वह ऐसी कोरशकाओ ंसे रमलकि बना हो्ता ह ैजो हमािी िति 
कोरशकाओ ंसे बहु्त रमल्ती-जलु्ती हैं । इसके अलावा, इन 
दोनों द्रवों में मौजदू कोरशका बहु्त कुछ एक जैसे ्तिीकों से 
रवकरस्त हो्ती हैं!
रकन्त,ु आप पछू सक्ेत हैं, रक सीर ेमनकु्रों में ही उनके िति के 
रवकास का अधररन करों नहीं रकरा जा्ता? दिअसल मनकु्रों 
के शिीि के िति में मौजदू कोरशकाओ ंकी आर ुबहु्त छोटी 
हो्ती ह ै। वे कुछ रवशे्  कोरशकाओ,ं रजनहें हमैाटोपोएरटक 
सटैम सैलस कह्ेत हैं, के रवभाजन के द्ािा उतपारद्त जा्ती हैं 
औि रनिन्ति उनकी रफि से परू्त्ध की जा्ती िह्ती ह ै। वे रवशे्  
सटैम सैलस शिीि के भी्ति जहाँ रसर्त हो्ती हैं, उस जगह को 
‘नीश (खास जगह)’ कहा जा्ता ह ै। प्ता रह चल्ता ह,ै रक इन 
सटैम कोरशकाओ ंके वरवहाि में इस नीश की एक महत्वपणू्ध 
भरूमका हो्ती ह ै। न केवल वह इसको प्रभारव्त कि्ती ह ैरक रे 
सटैम कोरशका रक्तनी जलदी-जलदी रवभारज्त हो्ती ह,ै बरलक 
इसको भी रक वे अपनी ‘सटैमनैस’ को बनाए िख्ती हैं रा नहीं 
-रह उनमें अन्तरन्धरह्त एक ऐसा गणु हो्ता ह ैजो उनहें सवरं कम 
रवशे् ्ता वाला बनाए िख्ता ह ै। हम जो प्रश्न पछू िह ेहैं, वे हैं : 
नीश से रमलने वाले वे कौन-से संके्त हैं जो सटैम कोरशकाओ ं
को रवभारज्त होने का रनदवेश द्ेेत हैं? नीश इस ‘सटैमनैस’ को 
कैसे प्रभारव्त कि्ती ह?ै परिपकव्ता के संके्तों (जो पणू्ध रूप 
से रवशे् ज््ता प्राप्त, संचारि्त होने वाली िति कोरशकाओ ंके 
रनमा्धण को रनदवेरश्त कि्ेत हैं) को नीश की सटैम कोरशकाओ ंसे, 
सवरं नीश के द्ािा, रकस ्तिह से दिू िखा जा्ता ह?ै
मनकु्र में हमैाटोपोएरटक सटैम कोरशकाओ ंकी नीश हर््ड्डरों 
की मजजा (बोन मिैो) हो्ती ह ै। हर््ड्डरों की मजजा हमािी कुछ 
हर््ड्डरों, जैसे रक कूलह ेऔि जाँघों की हर््ड्डरों, के भी्ति 




लोवलव्तकया मण्डल ियाषट्ीय विज्यान वशक्षया औि अनुसिंयान 
ससंथयान मोहयाली (आईआईएसईआि) में सहयायक प्याधययापक 
हैं । उनके शोिकयायरि ने इस बया्त की िैवश्वक समझ वनवमरि्त 
किने में योगदयान वदयया है वक िति कोवशकयाए ँ(बल्ड सैलस)
वकस ्तिह विकवस्त हो्ती हैं । इस बया्तची्त में, िे एक 
िैज्यावनक के जीिन के उनके अनुििों ्तथया अन्तदृरिवटियों को 
हमयािे सयाथ सयाझया कि िही हैं ।
साक्षात्ाि
लोल रतका मण्डल के साथ 
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हमैाटोपोएरटक सटैम कोरशकाओ ंका अधररन किना आसान 
नहीं ह ै। इसके रवपिी्त, मरकखरों में सटैम कोरशका उनकी 
लसीका ग्ररनररों (रलमफ गलैं््डस - िति के रनमा्धण का अगं) में 
पाई जा्ती हैं । इस प्रकाि, रह जान्ते हुए रक मरकखरों में िति 
के रवकास की प्रररिरा बहु्त कुछ मनकु्रों के समान ही हो्ती 
ह,ै हमािे कौ्तहुल को पैदा किने वाले ऊपि उठाए गए सवालों 
की छानबीन किने के रलए ड्ोसोबफला मरकखराँ एक आक््धक 
प्रर्तरूप बन जा्ती हैं ।
आपके वलए एक सयामयानय कयायरिवदिस वकस प्कयाि कया 
हो्तया है?
रदन के शरुुआ्ती घणटों का उपरोग मैं अपने ्डाकटिेट किने 
वाले रवद्ारर्धरों के सार कि्ती हू ँ। हम उन प्ररोगों पि चचा्ध 
कि्ेत हैं जो उनहोंने रपछले रदन रकए हो्ेत हैं । हम ऐसी रकनही 
भी बाराओ ंकी पड़्ताल कि्ेत हैं रजनका समारान किने की 
जरूि्त हो्ती ह ै। हम सप्ताह में एक रदन वररतिग्त परिरोजनाओ ं
पि अररक रवस्त्ृत चचा्धओ ंऔि गहन रवचाि-रवमश्ध के रलए 
भी रमल्ेत हैं ।
आईआईएसईआि ्ंतरि के संसरानों में से एक ऐसे संसरान का 
रहससा होने के कािण जहाँ बी.एससी. औि एम.एससी. के 
एकीकृ्त पाठ्ररिमों की पढ़ाई भी हो्ती ह,ै मैं प्रर्तरदन ्ेडढ़ घणटे 
का समर रकसी कक्षा को पढ़ाने रा उसके रलए ्ैतरािी किने पि 
लगा्ती हू ँ।
आपके विचयाि में एक जीििैज्यावनक होने के सबसे 
अविक सन्तोषजनक ्तथया सबसे अविक ह्तयाशयाजनक 
पहलू कयया हैं?
सबसे अररक सन्तो् औि प्रर्तफल दनेे वाला पहल ूरह ह ै
रक मझु ेऐसे प्राकृर्तक ररिराकलापों का िहसर उजागि किने 
का अवसि रमल्ता ह ैरजनहें प्रकृर्त हमसे रछपा्ती िही ह ै। एक 
महान जीववैज्ारनक ई. ओ. रवलसन के शबदों में, “हमािे आश्चर्ध 
की अनभुरू्त बहुगणुी होकि बढ़्ती ही जा्ती ह,ै रज्तना अररक 
ज्ान हो्ता ह,ै िहसर भी उ्तना ही अररक गहिा हो्ता जा्ता ह ै।”
मिेे काम के दो पहल ूऐसे हैं जो मझु ेरकसी हद ्तक पिेशान कि्ेत 
हैं । अपने कार्ध को प्रकारश्त किवाने की प्रररिरा बहु्त कुणठा 
पैदा किने वाली हो सक्ती ह ै। खास ्तौि पि जब आप अपने 
काम को, अपने क्षेरि के सहकरम्धरों की समीक्षा (रजस प्रररिरा 
में संसाि में कहीं भी कार्धि्त आपके क्षेरि के वैज्ारनक आपके 
शोरपरि की पड़्ताल कि्ेत हैं) के बगैि ही, एक अकादरमक 
जन्धल से दसूिे को टालने के अनदाज में हस्तान्तरि्त रकरा जा्ता 
दखे्ेत हैं । शोरकार्ध में दसूिी बड़ी बारा अपने कार्ध के रलए 
आव्रक रनिारश प्राप्त किना ह ै। रह न केवल प्रतरक्ष रूप से 
आपके शोरकार्ध की गणुवतिा को प्रभारव्त कि्ती ह,ै बरलक 
वैज्ारनक प्रगर्त की र्रष्ट से आपकी गर्त को भी रीमा कि द्ेती 
ह ै।
समयाज के वलए आपके कयायरि के कुछ सबसे महत्िपूणरि 
लयाि कयया हैं?
जैसा रक मैंने पहले उललेख रकरा ह,ै हमािे शिीि में िति 
कोरशका रजस ्तिह रनरम्ध्त हो्ती हैं - कोरशकाओ ंके रनमा्धण 
की प्रररिरा के रवरभनन चिणों ्तरा उसमें महत्वपणू्ध भरूमका 
रनभाने वाले संके्तक अणओु,ं दोनों ही र्रष्टरों से - वह फलों 
की मरकखरों से बहु्त रमल्ती-जलु्ती ह ै।
हाल ही में, मिेे कार्धदल ने फलों की मरकखरों के प्रर्तरूप ्ंतरि 
में हमैाटोपोएरसस के ‘केनद्रीर सरलों(हबस)’ की पहचान की 
ह ै। रे सरान िीढ़ की ह््ड्डी की मजजा (वटषीब्रटे बोन मिैो) के 
सिलीकृ्त प्रर्तरूपों जैसे हो्ते हैं । हम आशा कि्ेत हैं रक रह 
खोज, िति की कोरशकाओ ंके सामानर रवकास से असामानर 
रवकास को अलग किने के रलए, ड्ोसोबफला हमैाटोपोएरसस 
को एक अररक आसान औि आनवुांरशकी की र्रष्ट से 
पिीक्षणीर प्रर्तरूप की ्तिह सरारप्त कि दगेी । रह भरवक्र के 
रलए अनन्त समभावनाओ ंके द्ाि खोल दगेा । फलों की मकखी 
की हमैाटोपोएरसस के प्रर्तरूप का उपरोग न केवल िति की 
सटैम कोरशकाओ ंके रनमा्धण से समबरनर्त सवालों के उतिि 
खोजने के रलए, बरलक उनके एक जगह से दसूिी जगह जाने, 
औि िोगों से प्रर्तिक्षा में उनकी भरूमका, घावों के भिने, उम्र के 
बढ़ने, इतरारद से जड़ेु सवालों के भी उतिि दनेे के रलए रकरा जा 
सक्ता ह ै।
आपकी वनजी औि पेशेिि वजनदवगययँा एक-दूसिे को 
वकस ्तिह प्ियावि्त कि्ती हैं?
मैंने हमशेा अपने रनजी ्तरा पेशवेि जीवन को सन्तरुल्त बनाए 
िखने का प्ररास रकरा ह ै। जहाँ एक ओि मिेे पेशवेि कार्ध ने 
मझु े्तारक्ध क, धरान केरनद्र्त किने वाली औि रकसी हद ्तक 
दाश्धरनक वररति होना रसखारा ह,ै वहीं दसूिी ओि जब मैं एक 
लमबे रदन के काम के बाद अपने बचचों के सार ्तमाम ्तिह के 
“मेिे पेशवेि कार्ध ने मझु े्तारक्ध क, धरान केरनद्र्त किने वाला औि रकसी हद ्तक दाश्धरनक वररति होना रसखारा ह,ै औि जब 
मैं एक लमबे रदन के काम के बाद अपने बचचों के सार ्तमाम ्तिह के काम कि्ती हू ँ्तो वह मझु ेरफि से जीवन्त बना द्ेता 
ह!ै”
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काम कि्ती हू ँ्तो वह मझु ेरफि से जीवन्त बना द्ेता ह!ै
विज्यान में आपकी रुवच को वकस चीज ने जगयायया?
मझु ेऐसे रकसी रवशे्  समर की ्तो राद नहीं ह ैजब मैं वैज्ारनक 
बनने के रनण्धर पि पहुचँी । प्राकृर्तक संसाि के बािे में मैं हमशेा 
से रजज्ास ुिही हू ँ। मझु ेराद ह ैरक मैं जब बचची री, ्तब जाड़ों 
औि गरम्धरों की छुरट्रों में बहु्त-सी आननद भिी दपुहरिरों को 
्तमाम ्तिह के कीटों का पीछा कि्ेत हुए रा रचरड़रों को दखे्ेत 
हुए रब्ता्ती री, जबरक मिेी माँ औि दादी गहिी नींद में हो्ती 
रीं । रवज्ान के प्रर्त प्रेम की वजह से मैंने शोरकार्ध पि इ्तना 
अररक धरान केरनद्र्त रकरा ह ैरक मैंने कार्धक्षेरि के रूप में रकसी 
अनर रवकलप के बािे में कभी सोचा ही नहीं ।
बहु्त से लोगों ने उस दौि में रवज्ान में मिेी रुरच को पोर््त 
रकरा ह ै। मिेे मा्ता-रप्ता मिेी सहार्ता के रलए हमशेा ्ततपि िह े
हैं, औि उनहोंने मझु ेअपने माग्ध पि बढ़ने में मिेी मदद की ह ै। मिेे 
रप्ता मिेे आदश्ध रे । हालाँरक वे बहु्त वरस्त शलररचरकतसक 
रे, पिन्त ुशोरकार्ध के प्रर्त उनहें बेहद लगाव रा । वे मिेे पहले 
माग्धदश्धक रे औि उनके सार बा्तची्त औि रनिन्ति समपक्ध  ने 
रवज्ान के प्रर्त मिेे कौ्तहुल को उकसारा । वास्तव में उनहोंने 
ही मझु ेरवज्ान में ्डाकटिेट किने के रलए पे्ररि्त रकरा । मिेे पर्त 
औि भाई ने इन सािे व्थों के मिेे काम को आननदपणू्ध बनाने में 
सहार्ता की ह,ै औि वे अभी भी मझु ेआगे बढ़ने के रलए पे्ररि्त 
कि्ेत िह्ेत हैं ।
सकूल में मिेे रवज्ान के रशक्षकों ने हमशेा मझुको सवाल पछूने 
के रलए प्रोतसारह्त रकरा, हालाँरक मैं अकसि इस अवसि 
का उपरोग अपनी अन्तहीन रजज्ासा के कािण उनको अपने 
सवालों से पिेशान किने के रलए कि्ती री । ‘इटंिनैट के पहले 
के’ उन रदनों में हम अपने माग्धदश्धन के रलए लगभग पिूी 
्तिह से अपने रशक्षकों औि मा्ता-रप्ता पि रनभ्धि िह्ेत रे । 
लेरकन, एक ्तिह से, मझु ेलग्ता ह ैरक उस दौि में रशक्षकों के 
सार हमािी चचा्धए ँअररक गम्धजोशी से भिी हुई औि अररक 
पे्रिणासपद हो्ती रीं, जब जानकािी के ऐसे रवशाल भण्डािों के 
रलए मानरसक रूप से ्ैतराि होने के पहले ही वे हमें उपलबर 
नहीं हो जा्ेत रे ।
लास एरंजलस की ररूनवरस्धटी ऑफ कैरलफोरन्धरा (रसूीएलए) 
में अपने पोसट-्डाकटिल अधररनों के दौिान मैं भागरशाली री 
रक माग्धदश्धकों के रूप में मझु ेदो शानदाि वैज्ारनकों प्रोफेसि 
वोलकि हाटवेनसटीन ्तरा प्रोफेसि उतपल बनजषी का सार रमला । 
उनहोंने ही मिेा परिचर मिेे व्त्धमान कार्ध के क्षेरि, ड्ोसोबफला 
हमैाटोपोएरसस, से किवारा ।
आप ड्ोसोवफलया में हैमयाटोपोएवसस को अपने 
शोिकयायरि कया के्षत्र चुनने के वनणरिय पि कैसे पहुचँीं?
बनािस रहनद ूररूनवरस्धटी (बीएचर)ू के प्रारणशा्रि के रवभाग 
की साइटोजैनेरटक प्ररोगशाला में प्रोफेसि जग्त िार के 
रनदवेशन में मिेा ्डाकटिल शोरकार्ध फलों की मरकखरों के 
ब्रने ट्रमूिों (मरस्तक्क अबु्धद) में ट्रमूि को दबाने वाले 
वंशाण ु(जीन) की भरूमका का अधररन किने पि केरनद्र्त रा । 
मरस्तक्क के सामानर रवकास को समझने के रलए मैंने ्ंतररिका 
जीवरवज्ान(नरिूोबारोलोजी) का अधररन किना आिमभ रकरा, 
लेरकन रफि इस रव्र से मझु ेपे्रम हो गरा ।
अपने पोसट-्डाकटिल अधररनों के रलए मैंने प्रोफेसि वोलकि 
हाटवेनसटीन (रसूीएलए) के सार काम किने का फैसला रकरा, 
जो मरकखरों के मरस्तक्क के रवकास के क्षेरि में परप्रव्त्धक िह े
हैं । उनकी प्ररोगशाला में लगभग ्तीन सप्ताह गजुाि चकुने के 
बाद, एक रदन प्रोफेसि हाटवेनसटीन मिेी काम किने की बैंच के 
पास रुके औि बोले रक पोसट-्डाकटिल कार्ध का दौि ही वह 
वचत्र 1 : फलों की मकखी में हमैाटोपोएरसस के केनद्रीर सरल । रे 
िीढ़ की ह््ड्डी की मजजा (वटषीब्रटे बोन मिैो) का सिल्तम प्रर्तरूप 
हैं । हमैाटोपोएरटक केनद्रीर सरलों (हिे िंग से रदखाए गए), रजनमें 
हमैोसाइट्स के अलग-अलग गचुछे रनरह्त हो्ेत ह,ै में अग्रगामी 
(प्रोजैरनटि) औि अलग-अलग की गई िति कोरशका हो्ती हैं । इस 
रचरि में उनहें मकखी के हृदर की मांसपेरशरों (लाल िंग से रदखाई 
गई)ं के सार कसकि जड़ुा हुआ दखेा जा सक्ता ह ै।
नील आम्धसट्ांग ने एक बाि कहा रा रक,“िहसर आश्चर्ध 
उतपनन कि्ता ह,ै औि आश्चर्ध ही मनकु्र की समझने की 
इचछा का आराि हो्ता ह ै।”
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समर हो्ता ह ैजब हमें जोरखम उठाने की जरूि्त हो्ती ह ै। मझु े
उनकी रट्पपणी ने उलझन में ्डाल रदरा । मैंने उनसे पछूा रक 
वे मझुसे ऐसा करों कह िह ेरे । उतिि में वे मसुकुिाए औि बोले 
रक,“कुछ ऐसा किो जो ्तमुने पहले कभी नहीं रकरा हो...ऐसा 
किने में मजा आ्ता ह.ै.. ।” उनहोंने आगे कहा रक हालाँरक 
फलों की मकखी िोग-प्रर्तिक्षा का अधररन किने के रलए एक 
प्रर्तरूप (मॉ्डल) की ्तिह प्ररसधि री, वहीं िति कोरशकाओ ंके 
रवकास समबनरी पहलओु ंका अधररन किने में एक प्रर्तरूप 
की ्तिह उसकी उपरोरग्ता का क्षेरि अभी रबलकुल प्रािरमभक 
अवसरा में रा । वे चाह्ेत रे रक उनके रवद्ारषी फलों की 
मरकखरों के इस पहल ूकी छानबीन किें । प्रोफेसि वोलकि की 
ही ्तिह, प्रोफेसि उतपल को भी शोर के इस क्षेरि का अनसुिण 
किने में जबद्धस्त रदलचसपी री । वास्तव में, िति कोरशकाओ ं
की उतपरति के बािे में जो शोरपरि पहला मील का पतरि सारब्त 
हुआ, वह प्रोफेसि उतपल की प्ररोगशाला से ही प्रकारश्त हुआ 
रा । ऐसा लगा रक इस क्षेरि में अभी काफी कुछ ऐसा रा रजसे 
उजागि होना बाकी रा । इसरलए रही आपके सवाल का उतिि 
ह ै। मैं नरिूोबारोलोजी को छोड़कि, फलों की मरकखरों में िति 
कोरशकाओ ंके रवकास की जाँच-पड़्ताल किने में जटु गई ।
कयया कोई ऐसी चयारिवत्रक विशेष्तयाए ँहो्ती हैं जो 
िैज्यावनक शोिकयायरि के वलए सियाियाविक रूप से 
उपयुति हो्ती हैं?
जो रवद्ारषी रजज्ासा, आन्तरिक प्रेिणा, उतकृष्ट बनने के प्रर्त 
उतसाह ्तरा प्रर्तबधि्ता, औि रनरश्च्त रूप से परिश्म किने की 
क्षम्ता दशा्ध्ेत हैं, वे शोरक्ता्ध के जीवन के रलए उपरतुि हो्ेत हैं ।
विज्यान की वशक्षया में अिलोकन औि आश्चयरि कया ियाि 
वक्तने महत्िपूणरि हो्ेत हैं?
अवलोकन किने की आपकी क्षम्ता एक ऐसा केनद्रीर गणु 
हो्ती ह ैजो शोरकार्ध को संचारल्त कि्ती ह ै। रकसी प्राकृर्तक 
गर्तरवरर रा रकसी प्ररोग का अवलोकन किने का रवुा मन 
पि गहिा असि हो्ता ह ै। ररद हम रवद्ारर्धरों में रवज्ान के प्रर्त 
रटकाऊ रदलचसपी जगाना चाह्ते हैं, ्तो हमें रवद्ारर्धरों के रलए 
ऐसे अवसि प्रदान किना बेहद जरूिी ह ैरजनमें वे पाठ्रपसु्तकों 
की अवरािणाओ ंको कार्धरूप में दखे सकें  ।
अन्तरिक्ष रारिी नील आम्धसट्ांग ने एक बाि कहा रा रक,“िहसर 
आश्चर्ध उतपनन कि्ता ह,ै औि आश्चर्ध ही मनकु्र की समझने की 
इचछा का आराि हो्ता ह ै।” ऐसा ही बहु्त खबूसिू्ती से ऐिरवन 
शािगाफ ने भी कहा ह ैरक,“िहसर का बोर ही, मिेी िार में, 
सचच ेवैज्ारनक को आगे बढ़ने की पे्रिणा द्ेता ह,ै रह अरँ ेहो्ेत 
हुए भी दखेने की, बहिे हो्ेत हुए भी सनुने की, अवच्ेतन रूप से 
समिण किने की संचालन किने वाली वही अरँी शरति हो्ती ह ै
जो एक लावा्ध को र्त्तली बनने की ओि संचारल्त कि्ती ह ै। 
ररद रकसी वररति (वैज्ारनक) ने, अपने जीवन में कम-से-कम 
कुछ मौकों पि, अपनी िीढ़ में इस ठण्डी रसहिन को महससू नहीं 
रकरा ह,ै औि इस अर््र रविाट चहेिे का सामना नहीं रकरा 
ह ैरजसकी श्वास उसकी आखँों में आसँ ूला द्ेती ह,ै ्तो रफि वह 
वह वररति वैज्ारनक नहीं ह ै।” मैं रवज्ान में आश्चर्ध के महत्व 
के बािे में आम्धसट्ांग ्तरा शािगाफ के रवचािों से पिूी ्तिह 
सहम्त हू ँ। सकूल के रवज्ान के रलए रह बेहद जरूिी ह ैरक वह 
रवद्ारर्धरों को प्राकृर्तक संसाि के आश्चरथों के प्रर्त रवसमर से 
अरभभ्ूत हो जाने के अवसि प्रदान किे औि उनहें उन िहसरों को 
खोलने के रलए उतसकु बना द ेरजनका वे अवलोकन कि्ेत हैं ।
कयया आप हमें कुछ ऐसी बया्तें ब्तया सक्ती हैं जो 
आपके विचयाि से विज्यान में रुवच को प्ोतसयावह्त किने 
के वलए वशक्षकों द्यािया की जया सक्ती हैं?
रशक्षकों को पाठ्रपसु्तकों ्तरा रवद्ारर्धरों के बीच से्त ुकी 
्तिह काम किने की जरूि्त ह ै। मैं रह इसके शारबदक अर्ध मैं ही 
कह िही हू ँ- पढ़ाए जा िह ेरव्र (टॉरपक) के बािे में रवद्ारर्धरों 
के मन में रुरच जगाकि उसे बनाए िखने के रलए, हमें ऐसी 
सररिर कड़ी बनना जरूिी ह ैजो पाठ्रपसु्तक की रव्रवस्त ु
को जीवन्त्ता औि हमािे सवरं के उतसाह से भि द े। रवद्ारर्धरों 
को सीर ेरकसी रक्ताब से रसफ्ध  ्तथरों को ब्ता दनेे के बजार, 
रशक्षकों के रलए जरूिी हो सक्ता ह ैरक वे प्ररोगों के द्ािा 
रवज्ान को खोजने की प्रररिरा में रवद्ारर्धरों को शारमल किें रा 
रकसी खोज रा खोजक्ता्ध के बािे में कोई रफलम रदखाकि रा 
कहानी सनुाकि उनहें रव्र की ओि आकर््ध्त किें ।
वचत्र 2: फलों की मरकखराँ - आनवुांरशकी रवज्ान (जैनेरटकस) की 
रसं्डिैला ।
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शोिक्तयारि वकस प्कयाि सकूल के विज्यान में योगदयान दे 
सक्ेत हैं?
शोरक्ता्ध उतसकु रवद्ारर्धरों को पे्ररि्त कि सक्ेत हैं औि उनकी 
अभी्पसाओ ंको प्रजवरल्त कि सक्ेत हैं । वैज्ारनकों के सार 
बा्तची्त के छोटे-छोटे सरि रवद्ारर्धरों को न केवल रवज्ान की 
रबलकुल नई हलचलों औि खोजों पि चचा्ध किने का अवसि 
प्रदान कि्ेत हैं, बरलक उनहें शोरकार्ध के वास्तरवक संसाि का 
भी एक एहसास किा्ेत हैं । शोरक्ता्धओ ंका सकूल के रवज्ान से 
ना्ता जोड़ सकने का एक अनर ्तिीका अपनी प्ररोगशालाओ ंमें 
रवद्ारर्धरों को उनकी गरम्धरों रा सरद्धरों की छुरट्रों में छोटे दौिों 
के रलए आमरंरि्त किने का ह ै।
आईआईएसईआि (इरण्डरन इसंटीट्रट्ूस ऑफ साइसं 
एजकेुशन एण्ड रिसच्ध - जो आईआईटीकी ही ्तिह के संसरानों 
की एक नई शृखंला ह)ै में ऐसे ‘बाह् समपक्ध  के कार्धरिम 
(आउटिीच प्रोग्रामस)’ हो्ेत हैं जो रनररम्त रूप से सकूलों के 
रवद्ारर्धरों से समपक्ध  कि्ेत हैं । भाि्त में ऐसे पाँच संसरान हैं – 
रह एक मोहाली में ह,ै उसके अलावा ऐसे संसरान पणु,े भोपाल, 
कोलका्ता ्तरा र्तरुअनन्तपिुम में हैं । होमी भाभा सेंटि फॉि 
साइसं ऐजकेुशन (ममुबई) एक अनर सरान ह ैजहाँ रवज्ान में 
रदलचसपी िखने वाले सकूलों के रवद्ारषी जा सक्ेत हैं ।
ऐसी कुछ सबसे बड़ी भ्यावन्तययँा कयया हैं जो विज्यान को 
अपनया जीविकोपयाजरिन कया कयायरिके्षत्र (कैरियि) बनयाने 
के बयािे में सकूल के विद्यावथरियों औि वशक्षकों को हो 
सक्ती हैं?
रह सही ह ैरक एक वररति को वैज्ारनक कार्धक्षेरि में अपने को 
सरारप्त किने में समर लग्ता ह,ै वहीं मिेे खराल से रह राद 
िखना महत्वपणू्ध ह ैरक रवज्ान के कार्धक्षेरि का नीिस, रकाने 
वाला रा कम कमाई वाला होना जरूिी नहीं ह ै। ररद आपके 
अनदि रवज्ान के प्रर्त जनुनू ह ै्तो आपको एक शोरक्ता्ध की 
्तिह अपने कार्धक्षेरि के उ्ताि-चढ़ावों में आननद आएगा ।
एक वययािसयावयक पेशे के रूप में विज्यान वकन ्तिीकों 
से विकवस्त हो िहया है? औि, अगले कुछ दशकों में 
विज्यान के कौन-से के्षत्र केनद्रीय िूवमकयाओ ंमें होंगे?
रवज्ान का कार्धक्षेरि अब केवल एक रशक्षक रा प्रोफेसि बनने 
्तक सीरम्त नहीं ह ै। हम पा्ेत हैं रक रवज्ान के रवद्ारषी रवरभनन 
प्रकाि के कार्धक्षेरिों - रवशधुि शोरकार्ध (अकादरमक ्तरा 
औद्ोरगक संसरानों में) से लेकि रवज्ान के समपे्र्ण औि संचाि 
्तरा रवज्ान परिकारि्ता, प्रबनरन, औि रहाँ ्तक रक काननू 
(बौरधिक समपदा अररकािों औि पेटेंटों से समबरनर्त) ्तक को 
भी - अपना िह ेहैं । रवज्ान की मजब्ूत पषृ्ठभरूम वाले परिकाि 
वैज्ारनक शोर की एकदम ्ताजा जानकारिरों को आम आदमी 
्तक पहुचँाने में मदद कि सक्ेत हैं । जो अगँ्रेजी भा्ा में रनपणु 
हैं, वे शोरपरिों को रलखने में सहारक हो सक्ेत हैं । वैज्ारनक 
पषृ्ठभरूम का कोई अररवतिा एक शोरक्ता्ध की ‘करा पेटेंट किना 
चारहए औि करा नहीं’ की दरुवराओ ंके समर उसका माग्धदश्धन 
किने में मदद कि सक्ता ह ै।
बहु-रव्र क्षेरिों के र्रष्टकोणों, नई प्रौद्ोरगक रवरररों, ्तरा 
उचच-स्तिीर उपकिणों से लैस होने के लाभों की वजह से 
आज कार्धि्त शोरक्ता्ध नई ऊँचाइरों ्तक पहुचँ सक्ेत हैं औि 
ऐसी चीजें खोज सक्ेत हैं जो पहले नहीं सोची जा सक्ती रीं । 
इसरलए, इसका पवूा्धनमुान लगाना इस समर काफी करठन ह ै
रक रवज्ान का कौन-सा क्षेरि अगले दशक में हावी िहगेा ।
अनुियाद : भि्त ररिपाठी 
वचत्र 3 : ्डाकटि मण्डल अपनी प्ररोगशाला में।
रवद्ारर्धरों को सीर ेरकसी रक्ताब से रसफ्ध  ्तथरों को 
ब्ता दनेे के बजार, रशक्षकों के रलए जरूिी हो सक्ता 
ह ैरक वे प्ररोगों के द्ािा रवज्ान को खोजने की प्रररिरा 
में रवद्ारर्धरों को शारमल किें रा रकसी खोज रा 
खोजक्ता्ध के बािे में कोई रफलम रदखाकि रा कहानी 
सनुाकि उनहें रव्र की ओि आकर््ध्त किें ।
